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i Termlnologia
Aquest mod el de docu ment forma part
de la documentació jurídica revisada i apro -
vada per la Co missió Assessora de Llen guat-
ge Administ ratiu .
Definició
La qu erella és un a acusació escrita, pre-
sen tada davan t el jutj at con tra algú qu e
ho m fa reu d 'un delict e que la persona
agreu jada dem an a qu e sigui castigat i per-
seguit.
Aquesta és un a de les form es d 'in iciar
un procés pen al.
Criteris generals de redacció
En la redacció d 'aq uest docume nt ca l
tenir en co mpte les exigències gene rals de
cont ingut establertes per la legislació vigen t
i la legislació especí fica apl icab le a cada cas
co ncret.
L'articl e 277 de la Llei d 'e njud iciame nt
crim inal estableix els requisit s de caràcte r
gene ral per al cas de la querella, qu e són el
fonament per a l'estructuració d' aques t
docume nt.
D'acord amb "esm en tat article, la qu e-
rella s'ha de presen tar sem p re pe r m it jà
d 'un procurador o un a procuradora amb
poder bastan t i subscrita per un llet rat o
una llet rad a. S'ha d'este ndre en paper d 'ofi -
ci, i s'h i ha d'expressar :
1r. El jut ge o la jutgessa, o el tribuna l da-
vant el qu al es presenta .
2n. El nom, els cognoms i el veïnatge de la
persona qu erellan t.
3r. El nom , els cogno ms i el veïna tge de la
persona querellad a. En el cas qu e s'ignor in
aquestes circu ms tà nc ies, ca l designar la
persona qu erellada per les dades qu e mi-
llor poguessin donar-la a conè ixer.
4t. La relació circumsta nc iada del fet, amb
expressió del lloc, de l'an y, del mes, del dia
i de l'hora en què va produir-se, si se sabi-
en .
Sè. L'expressió de les d iligèn cies que ca l
pract icar per a la comprovació del fet.
6è. La petició que s'ad met i la querella, es
pra ctiquin les dilig èn cies indicad es en el
núm ero anterior, es pro cede ixi a la deten-
ció i empresonament de la persona pre-
sumptament culpable o a exigir-li la fiança
de llibertat provisional, i s'acord i l'embar-
gamen t dels seus bén s en la quantitat ne-
cessària en els casos que sigui pro cedent.
7è. La signatura de la persona qu erellant o
la d 'una altra persona a peti ció seva si no
sabés o no pogu és signar, qu an el pro cura-
dor o la procur adora no tingui pod er espe-
cial per for mular la qu erella.
Co m a principi general, la red acció ha
de ser cla ra, rigorosa i co ncisa. Els fets, els
fo na m e n ts d e d ret , les peti cions i e ls
altressís s'han de redactar de manera o rde-
nad a, clara i concisa, en paràgrafs indep en -
den ts i numerats amb xifres aràbigues.
Pel que fa al tractam ent personal, reco-
man em de fer servir la primera persona del
singular per a l'em issor (la part qu erellant )
i la tercera del singular per al receptor (el
jutj at o la sala).
Destinació
D'acord amb l'article 272 de la Llei d 'en-
judiciam en t crim inal, la qu erella s' ha de
presen tar davant el jutja t d 'instrucció co m-
peten t.
Dades del procurador o de la procu-
radora
En aques t apa rtat figuren el nom i els
cog no ms del procurador o de la procura -
dora i un a fórmula per fer constar que té
poders bastants per representar la pa rt que-
rellan t.
L'expressió en nom i tepresentaci àde qu e
apareix sov in t amb les dades del procura-
dor o de la proc ura dora és reiterativa i, per
tant, recomanem de subst ituir-la per un a
de les const ruccions següents :
en 1lO li! de
en representaci óde
procurndor/p rocuradora de
La fórmula «l'escriptura de pod er adjun-
ta , qu e presento, degud am ent valida da, per-
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què em sigui retornada després de confrontar-
la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè
sigui inserida a les actuacions...» es co nside-
ra necessària , tot i qu e es tracta d 'una acció
de tràmit . Sovi nt aquesta in for mació es re-
peteix en més d 'un apartat i només haur ia
d 'aparèixer una vegada. Pot figurar am b les
dades del procura dor o de la procurador a o
en un altress í; l'avantat ge q ue té sit uar
aquesta in formaci ó en un altressí és qu e
individ ua litza la peti ció.
Estructura
Formulació de la querella
S'in trodueix amb els ve rbs [onnulo, pre-
sento o interposo.
Fets
Aquest apartat pot ten ir com a encap-
ça lament les expressions Exposició de fets,
Relació de fets o, simpleme nt, Fets.
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Destinació
Dades del procurador o de la procuradora
IFormulaci óde I, querell
Jutjat o tribunal davant el qual es presenta la querella, dades de la part querellant i dades de




Co m ja s' ha indicat a n te riormen t, e ls
fets s' han d e redactar de m aner a o rden a-
da, clara i concisa , en paràgrafs in d epen -
d en ts i n u m erats a mb xi fres aràbigues.
Fonaments de dret
Am b l'en capçalam en t Fona ments de dret
o Fonaments [uridics, s'exposen d e manera
succinta (no ca l transcriure e ls pr eceptes
Exemple
que s'addueixen ) e ls fo namen ts juríd ics de
la quere lla en paràgr afs se pa ra ts i nu m e-
ra ts, com en el cas de ls fet s, am b x ifres a rà-
big ues.
Peticions
S'introdueixe n am b els ve rbs demano o
sol- licito i és conven ien t red act ar -les en pa-
ràgrafs independents i nume rats am b xi -
AL JUTJAT.. .
________________________ , procurador dels tribu-
nals, en nom de , la representació de la
qual acredito mitjançant l'escriptura de poder especial que adjunto degudament validada, com-
parec davant d'aquest Jutjat iformulo querella per _
que, d'acord amb l'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal, baso en els punts que tot
seguit detallo.
1. Formulo aquesta querelladavant del Jutjat de _
perquè els fets van ocórrer en aquest partit judicial.
2. La querellant és , veïna de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , amb domicili a _
3. Els querellats són i _
veïns de , i amb domicili a _
FETS
1. El dia a





1. Que admeti aquesta querella per un possible delicte de _
2. Que prengui les mesures necessàries per _
[...]
ALTREssís
1. EXPOSO: Que, per comprovar els fets objecte d'aquesta querella, cal que es practiquin les
diligències següents:
Admissió dels documen ts _
Interrogatori de _
[...]
SOL·LICITO: Que es practiquin les diligències detallades anteriorment.
2. [...]





Cal indicar primer la loca litat i, després
d' una coma, la data.
Han de signar l'advocat o l'advocada i
el procurador o la procura dora. En el cas
que el poder del proc urador o la procura-
dora no sigui especial, cal que signi també
la persona querellant.
L'estructura de la signatura de l'advo-
cat o l'advocada és la següent:
• signatura
• no m i cogno ms
• advocat/ada
Pel que fa al procurador o la procura-
dora i a la persona que rellant, atès qu e el
nom i els cognoms d'aques tes persones ja
figuren en el document, no cal repetir-los;






En aquest apartat es detall en les diligèn -
cies que es consideren necessàries per a la
comprovació dels fets i se sol·licita qu e es
portin a term e.
S'hi poden incloure també altres peti-
cions, com, per exemple, qu e s'ado ptin les
mesures cautelars personals i pat rim onials
que es considerin proce dents o la sol- licitud
de devo lució del poder del procurador o la
procuradora.
Pel que fa a l'est ructura d'aquest apar-
tat, proposem l'esqu ema següent:
fres aràbigues per facilitar-ne la lectura.
Després del verb principal amb què s'ex-
pressa l'obj ecte de la querella (demano o
sal-tici to), és optati u qu e hi aparegui el des-
tinatari de la sol-licitud (al jutjat).
A la petició d 'admissió de la querella és
habitual fer servir l'expr essió Que tingui per
presentat aquest escrit i admeti aquesta quere-
lla ; però, atès qu e l'acció principal, qu e les
eng loba to tes dues, és l'expressada amb el
verb admetre, recomanem de reduir la fór-
mul a an te rior a Que admeti aquesta quere-
l/a.
Altressís
ALTRESsís
1. EXPOSO:
DEMANO (o SOL·LICITO):
2 . EXPOSO:
DEMANO (o SOL·LICITO):
etc. •
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